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 A partir de processos de captação,  edição e catalogação de imagens, realizados dentro 
do projeto de pesquisa Memória Cultural na Gênese e Desenvolvimento da Arte Islâmica, 
constituiu-se um acervo de fotografias que possibilitam a construção de relações a partir das 
peças existentes em acervos internacionais sobre o tema. Durante o processo de constituição 
deste acervo, foram observadas diversas nuances das Artes Islâmicas, que possibilitam 
infindáveis recortes de pesquisa. A partir de um desses recortes, apresenta-se aqui algumas 
observações acerca de uma Arte Islâmica figurativa, percebidas durante o desenvolvimento da 
pesquisa. É comum, no imaginário ocidental, acreditar que a Arte Islâmica é totalmente 
abstrata e geométrica. Porém, as Artes islâmicas, produzidas em diversos países e a partir de 
variadas técnicas, apresenta-nos minúcias e características próprias que estão fora de um 
programa iconoclasta gerado pela análise de uma tradição estética incompatível com esse tipo 
de arte. Ao contrário do senso comum, as Artes Islâmicas não expurgaram o figurativismo e 
adotaram o abstracionismo e a geometria como único caminho possível. Essas formas são 
adotadas a partir de preceitos filosóficos e religiosos, que dão diversas significações às 
mesmas, por isso a figuração continua a aparecer em diversas técnicas artísticas utilizadas em 
diferentes partes do Islã. Este trabalho visa contribuir para a elucidação da questão do 
figurativismo na Arte Islâmica e apresentar o processo de constituição desse acervo imagético 
a partir do estudo de caso.        
